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В статье проанализированы основные особенности динамики розничного товарооборота отраслей потребительской кооперации Украины за 
последнее десятилетие. Проведено исследование общей эффективности хозяйственно-финансовой деятельности Укоопсоюза путем рассмотре-
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В связи с нынешним ростом интереса к проблемам системы потребительской кооперации Украины в условиях рыночных отношений и перспектив её 
деятельности на правах членства страны в ВТО появля-
ется значительное количество научной, методической, 
учебной литературы, где освещается теория и практика 
управления как в целом системой, так и отдельными ее 
объектами – предприятиями и организациями. На сегод-
ня теоретическими и практическими аспектами решения 
проблем развития кооперативного хозяйства занимают-
ся многие отечественные и зарубежные учёные, теорети-
ки и практики кооперативного движения: М. В. Алиман, 
В. В. Апопий, С. Г. Бабенко, П. Ю. Балабан, К. И. Вахитов, 
Ю. Н. Гавриленко, С. Д. Гелей, В. В. Гончаренко, В. Т. Жи-
галов, А. И. Крашенинников, И. А. Маркина, А. А. Панте-
леймоненко, В. И. Семчик, А. М. Фридман и другие.
Цель статьи – исследовать особенности дина ми-
ки розничного товарооборота отраслей потребитель-
ской кооперации Украины за последнее десятилетие; 
охарактеризировать общую эффективность хозяйст-
венно-финансовой деятельности Укоопсоюза путем 
рассмотрения абсолютных значений и определения 
интегрального показателя экономической эффективно-
сти; обобщить основные тенденции функционирования 
системы и указать на присущие ей явления.
Следует отметить, что пикового развития потре-
бительская кооперация достигла в 80-х годах прошлого 
столетия, когда она, по сути, занимала монопольное по-
ложение в торговле на селе и ее мощная материально-
техническая база действительно отвечала требованиям 
времени. За годы независимости сеть предприятий коо-
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объектов хозяйственной деятельности общей площадью 
917,2 тыс. м2. Это, безусловно, целая торговая система. 
Однако количественные изменения в торговой сети по-
требительской кооперации нельзя однозначно оценивать 
негативно, ведь розничная торговля на сегодня распола-
гает 9,68 тыс. магазинов, что по размерам соответствуют 
потребностям нынешнего села и доле потребительской 
кооперации в общем розничном товарообороте.
В деятельности потребительской кооперации из-
за фактической потери управления отраслью стихий-
ность в процессах формирования ресурсов, товарос-
набжения розничной сети и сужения фронта продажи 
товаров происходит свертывание ассортимента и ухуд-
шение качества обслуживания потребителей. Хотя и 
наблюдается постоянный рост размера товарооборота 
каждой из сфер хозяйствования. Так, валовой оборот 
основных отраслей деятельности потребительской коо-
перации в 2011 г. превысил 4,96 млрд грн, а удельный вес 
в совокупном товарообороте Украины составлял 1,43 % 
[7, 11]. При рассмотрении отдельных отраслей отметим 
положительные тенденции роста в 2011 г. розничного 
товарооборота предприятий торговли в почти 2,65 раза 
по сравнению с 2001 г. Наиболее удачным периодом 
можем считать 2004 – 2008 гг., когда произошел рост 
с 1711,4 млн грн до 3215 млн грн (1,88 раза). Объемы 
розничного товарооборота предприятий ресторанного 
хозяйства всей системы Укоопсоюза были значительно 
ниже и изменялись равномерно. Как показывает рис. 1, 
данные изменения происходили по формуле линейной 
функции. Наибольшие объемы розничного товарообо-
рота ресторанной отрасли в течение последнего деся-
тилетия имели Волынский, Житомирский и Ровенский 
облпотребсоюзы.
Доля розничного оборота потребительской коо-
перации в его общем объеме остается в пределах нор-
мы – 85,61% за 2011 г. против 80,37% в 2001 г., то есть она 
увеличилась на 5,24%.
В структуре товарооборота на протяжении по-
следних лет почти непрерывно росла доля реализации 
продовольственных товаров, которая сейчас достигла 
73,75%. Основная причина этого – низкая покупательная 
способность сельского населения – самого бедного слоя 
граждан, обслуживаемого потребительской коопераци-
ей. Соответственно наблюдается снижение удельного 
веса реализации непродовольственных товаров. Сейчас 
на их долю приходится 26,25% розничного товарооборо-
та потребительской кооперации. В странах с развитой 
экономикой этот показатель достигает 80%. Такая дина-
мика свидетельствует не только об углубление диффе-
ренциации доходов населения, но и росте бедности.
Особенно негативное разрушительное воздей-ствие на развитие товарооборота, на наш взгляд, имеет макроэкономическая ситуация в 
стране. Основой реализации потребительских товаров 
является наличие платежеспособного спроса, соответ-
ствующего объема покупательных фондов, которые за-
висят не столько от государственного регулирования 
их размера, сколько от общей ситуации в экономике 
страны: объемов валового продукта, национального до-
хода и темпов их роста; уровня платежной дисциплины 
субъектов хозяйствования; стадии макроэкономическо-
го цикла, в котором находится страна, уровня инфляци-
онных ожиданий; стадии рыночных реформ и развития 
экономики страны в соответствии с законами рыночной 
саморегуляции инвестиционного климата; социально-
политической стабильности и других факторов.
На основании статистических данных [1 – 9] опре-
делим общую эффективность хозяйственно-финансовой 
деятельности системы потребительской кооперации 
Украины – характеристику обратно пропорциональную 
поглощенным затратам. То есть, для оценки результа-
тивности и эффективности системы рассчитаем соотно-
шение между функциями, выполняемыми ее элемента-
ми, и расходами на их реализацию. При выделении пока-
зателей оценки социально-экономической деятельности 
системы потребительской кооперации, на уровне коопе-
ратива, модифицированной формой единого критерия 
эффективности (результативности) его работы может 
быть максимизация прибыли при экономически обо-
снованном построении системы стоимостных показате-
лей продукции или услуг, и оплаты труда в зависимости 
от конечных результатов деятельности. Количественная 
определенность и содержание данного критерия находят 
полное отражение в конкретных показателях эффектив-
ности кооперативных организаций и предприятий.
При формировании системы показателей соци-
ально-экономической эффективности потребительской 
Рис. 1.  Розничный товарооборот по отраслям потребительской кооперации Украины за 2001 – 2011 гг.,  
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кооперации Украины нужно придерживаться таких 
норм [10]:
 обеспечение взаимосвязи критерия и системы 
конкретных показателей эффективности;
 определение эффективности использования 
всех видов ресурсов;
 вероятность применения показателей эффек-
тивности в управлении различными коопера-
тивными звеньями;
 использование наиболее важных показателей для 
стимулирования процесса задействования имею-
щихся резервов повышения эффективности.
Совокупность показателей эффективности систе-мы потребительской кооперации Украины, кото-рая построена с учетом указанных принципов, 
включает следующие группы: обобщающие; эффектив-
ности применения труда (персонала); эффективности 
использования производственных основных фондов 
и оборотных средств; эффективности задействования 
финансовых средств (оборотных средств и капиталь-
ных вложений).
Сущностная характеристика эффективности дея-
тельности (производительности) находит отражение в 
общей методологии ее определения, формализованная 
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Таким образом, эффективностью процесса деятель-
ности потребительской кооперации является овещест-
вленный результат производства, который определяется 
объемом реализованной продукции, то есть общего това-
рооборота, в стоимостной и натуральной формах.
Для определения уровня экономической эффек-
тивности определим следующие показатели:












где     Во – общий размер валового оборота за год по всем 
отраслям;
ΔОСЗОСТ  – среднегодовая стоимость основных 
средств по остаточной стоимости;
ΔОБС – среднегодовая стоимость оборотных 
средств;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда по всем отраслям.
 обобщающий показатель эффективности хо-
зяйственной деятельности:










где     ЧП – общий размер чистой прибыли за год;
ΣИО – сумма издержек обращения по всем видам 
деятельности;
КЭК – нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений (0,15);
ΣКВ – годовая сумма капитальных вложений во 
все отрасли системы.
 интегральный показатель экономической эф-
фективности:
  .ЭИ ФД ГДЭ Э Э    
(4)
В табл. 1 приведен расчет предложенных пока-
зателей экономической эффективности хозяйственной 
деятельности системы потребительской кооперации 
Украины. 
Проведенные расчеты показали, что коэффици-ент общей эффективности хозяйственной дея-тельности системы торговли в 2011 году соста-
вил 8,4, что на 0,875 больше уровня 2001 года. Подобную 
тенденцию имеет и показатель общей эффективности 
хозяйственной деятельности в ресторанном хозяйстве 
(общественном питании), но в 2011 году по сравнению 
с 2001 годом он сократился на 1,162. Эффективность 
деятельности системы в производственной сфере и в 
заготовительной отрасли на протяжении исследуемого 
периода постепенно растет. Однако, если по состоянию 
на 2009 год зафиксированы максимальные значения ин-
тегрального и средневзвешенного показателей эффек-
тивности деятельности системы во всех отраслях, то в 
2011 наблюдается их сокращение на 0,122 и 0,841 соот-
ветственно.
Как мы видим, в течение 2001 – 2011 гг. эконо-
мическая эффективность хозяйственной деятельности 
организаций и предприятий системы потребительской 
кооперации Украины постепенно растет, свидетель-
ством этого является рост обобщающих показателей 
функциональной и хозяйственной деятельности. Инте-
гральный показатель эффективности составил в 2011 г. 
0,628, что на 0,877 превышает уровень 2001 г. и на 0,238 
большее значение 2009 г.
Таким образом, поскольку объем товарооборота 
предприятий потребительской кооперации зависит от 
ее конкурентных преимуществ на рынке, то значитель-
ное внимание нужно уделить использованию имеюще-
гося потенциала предприятий и организаций рознич-
ной торговли и ее конкурентным возможностям, что, в 
свою очередь, положительно повлияло бы на эффектив-
ность деятельности Укоопсоюза. Необходимо учесть 
также, что на объем товарооборота негативно влияют 
инфляционные процессы и девальвация национальной 
валюты, которые привели к стремительному росту цен 
на товары и услуги, а значит – к уменьшению физиче-
ского объема товарооборота и, как следствие, к сокра-
щению торговой сети.
Обобщающим финансовым показателем деятель-
ности предприятия является его прибыль, получение 
которой зависит от осуществления основной деятель-
ности субъектов хозяйствования. Прибыль является 
составной частью выручки от реализации. Однако в 
отличие от выручки, поступление которой на текущий 
счет предприятия фиксируется регулярно, объем полу-
ченной прибыли определяется только за определенный 
период (квартал, год) на основании данных бухгалтер-
ского учета. Учитывая специфику финансового учета 
предприятий и организаций потребительской коопе-
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быль, убыток и окончательный финансовый результат. 
В общем, если в 2001 г. деятельность системы потреби-
тельской кооперации была убыточной (–53.96 млн грн), 
то на конец 2011 г. кооперативные предприятия и орга-
низации получили 105,62 млн грн чистой прибыли. Наи-
более удачной деятельность была в 2008 г., когда данный 
показатель составлял 145,93 млн грн. В последующий 
период произошел спад, что за 2008 – 2011 гг. составил 
более 27,62%.
Таким образом, наиболее острыми проблемами 
деятельности потребительской кооперации являются:
 недостаточная адаптация к рыночным формам 
и методам хозяйствования;
 существенное разрушение ресурсного потен-
циала кооперации в условиях глобального кри-
зиса;
 тяжелое социальное положение сельского на-
селения, сложная социально-демографическая 
Таблица 1
Общая экономическая эффективность хозяйственной деятельности основных отраслей системы потребительской 
кооперации Украины за 2001 – 2011 гг.
Показатель
Год
2001 2003 2005 2007 2009 2011
1. Эффективность деятельности системы в торговле (Э1) 7,525 8,503 7,961 7,99 8,23 8,4
2. Эффективность деятельности системы в ресторанном 
хозяйстве (Э2)
5,024 4,934 4,188 3,97 3,846 3,862
3. Эффективность деятельности системы в производ-
ственной сфере (Э3)
1,132 1,099 0,996 1,064 1,136 1,176
4. Эффективность деятельности системы в заготовитель-
ной отрасли (Э4)
10,881 14,388 18,116 18,868 26,042 22,453
5. Интегральный показатель эффективности деятельно-
сти системы во всех отраслях (Эі)
4,646 5,076 4,953 5,024 5,532 5,41
6. Средневзвешенный показатель эффективности дея-
тельности системы во всех отраслях (ЭСР)
6,141 7,231 7,815 7,973 9,813 8,973
7. Обобщающий показатель эффективности функциональ-
ной деятельности (ЭФД)
0,936 1,04 1,404 1,677 1,722 2,072
8. Обобщающий показатель эффективности хозяйствен-
ной деятельности (ЭХД)
–0,066 0,007 0,04 0,107 0,088 0,19
9. Интегральный показатель эффективности (ЭЭИ) –0,249 0,083 0,237 0,423 0,39 0,628
Динамика изменения размера финансового ре-
зультата описывается линейной функцией (рис. 2). Ана-
логичную тенденцию имеет и показатель собственных 
оборотных средств, то есть средств, которые постоянно 
находятся в распоряжении предприятий и организаций 
потребительской кооперации и сформированы за счет 
собственных ресурсов (прежде всего прибыли). В про-
цессе движения собственные оборотные средства могут 
замещаться средствами, которые является частью соб-
ственных, авансированных на оплату труда, но времен-
но свободными (в связи с одноразовость выплаты зара-
ботной платы). От этого в значительной мере зависит 
финансовое состояние бизнес-единицы.
 Анализируя показатели динамики финансово-
го результата отдельных структурных единиц системы 
потребительской кооперации Украины, целесообразно 
признать положительные изменения в хозяйствовании 
отдельных элементов. Так, в 2011 году все облпотреб-
союзы работали прибыльно, а лидерами по объёму фи-
нансовых результатов был Днепропетровский (19 851 
тыс. грн) и Житомирский (11706 тыс. грн) ОПС. Данная 
тенденция является более чем успешной, учитывая, что 
по состоянию на 1 января 2002 года только Крымпо-
требсоюз и Черновицкий облпотребсоюз работали с по-
лучением прибыли.
ситуация, низкий социально-культурный уро-
вень развития села.
С другой стороны, именно через систему коопе-
ративной торговли, услуг, малого предпринимательства 
в заготовках, переработке сельскохозяйственной про-
дукции и поставках можно обеспечить при условиях: 
надлежащей государственной поддержки; легализации 
существенной доли теневого сектора, связанного с сель-
ским потребительским рынком; натуральным обменом 
сельскохозяйственной продукцией и функционирова-
нием аграрно-промышленного сектора в целом.
ВыВОДы
В условиях, когда кооперативные организации вы-
нуждены соперничать с малыми частными предприятия-
ми и физическими лицами-предпринимателями, кото-
рые часто избегают правил легального ведения бизнеса, 
переход всех субъектов хозяйствования в легальное поле 
деятельности, безусловно, повлияет на повышение кон-
курентоспособности субъектов кооперативного сектора.
Итак, экономическое положение системы потре-
бительской кооперации требует активного поиска пу-
тей преодоления кризисной ситуации. Именно поэтому 
в потребительской кооперации проведены глубокие 
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приятия, основанные на современных кооперативных 
теориях, научных рекомендациях и прогнозах. В усло-
виях рыночной трансформации общества Укоопсоюз 
выполнил свои основные задачи: сохранил целостность 
системы и не допустил развала потребительской коопе-
рации. Этому способствовало также научное сопрово-
ждение всех мероприятий, направленных на сохранение 
кооперативной собственности, с привлечением веду-
щих научно-исследовательских учреждений и учебных 
заведений Укоопсоюза. Нужно помнить, что существует 
качественная разница между официальными статисти-
ческими данными объемов имущественных объектов и 
активов, количества проведенных хозяйственных опе-
раций, сети кооперативных связей с реальным уровнем 
выполнения системой потребительской кооперации 
возложенных на нее социально-экономических функ-
ций, уставных задач.
Таким образом, структурная организация и тер-риториальное размещение розничной торговой сети, ее специализация и ассортиментная поли-
тика должны осуществляться с максимальным учетом 
потребностей, запросов, стереотипов и моделей пове-
дения потребителей, а также иметь четкую социальную 
направленность по удовлетворению интересов членов 
потребительских обществ.
Дальнейшая деятельность Укоопсоюза должна 
направляться на содействие развитию и защите прав и 
интересов потребительских обществ и их членов, пред-
ставление их интересов в государственных и иных ор-
ганах, международных организациях, предоставление 
информационных, правовых и других услуг.                   
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